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W i n n e r s  o f  t h e  S t u d e n t  E s s a y  
C o n t e s t  o n  E t h i c s  
S p o n s o r e d  b y  
P h i  K a p p a  P h i  
P R O F I T I N G  F R O M  M I S E R Y  
1 s t  P l a c e  
M a r k  D a v i n o  
A s  a  w h o l e ,  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  h a s  a  t a s t e  f o r  g o r e .  W e ' v e  a l m o s t  a l l  s p e n t  
m o n e y  t o  s e e  " J a s o n "  o r  " F r e d d y "  h a c k  u p  u n s u s p e c t i n g  t e e n a g e r s ,  a n d  a t  t i m e s  
w e ' d  l a u g h  a t  h o w  g r u e s o m e  s o m e  o f  t h e  m u r d e r s  w e r e ;  i t ' s  a  d a r k  p a r t  o f  o u r  
c u l t u r e .  D e e p  d o w n  w e  k n o w  t h a t  a l l  t h e  c a r n a g e  w e  s e e  i s  t h e  w o r k  o f  m a k e  u p  a n d  
s p e c i a l  e f f e c t s ,  c o m p l i m e n t s  o f  H o l l y w o o d .  I m a g i n e ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  d e a t h  a n d  
b l o o d s h e d  w e r e  r e a l .  W o u l d  y o u  p a y  $ 7  d o l l a r s  t o  s e e  r e a l  p e o p l e  a n d  a n i m a l s  d i e  o n  
t h e  b i g  s c r e e n ?  I t  m a y  s o u n d  g r u e s o m e ,  b u t  a l l  o v e r  t h e  C h i c a g o l a n d  a r e a  o n  t h e  
w e e k e n d  o f  M a r c h  4 ,  l i n e s  o f  p e o p l e  f o r m e d  o u t s i d e  " c e r t a i n  s e l e c t e d "  t h e a t e r s  a t  1 2  
a . m .  t o  v i e w  t h i s  m o r b i d  s p e c t a c l e .  A l t h o u g h  I  d o n ' t  f e e l  t h a t  i t ' s  m o r a l l y  c o r r e c t  t o  
w i l l i n g l y  v i e w  a  m o v i e  l i k e  t h a t ,  I  t h i n k  t h e  b i g g e r  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  i t ' s  r i g h t  f o r  
s o m e o n e  t o  m a k e  a  p r o f i t  o f f  t h e  m i s e r y  o f  o t h e r s .  
T h e  m o v i e  i n  q u e s t i o n  i s  F a c e s  o f  D e a t h ,  P a r t  4 ,  t w o  h o u r s  o f  t r a g i c  a c c i d e n t s  
a n d  S a t a n i c  r i t u a l s  c a u g h t  o n  f i l m .  T h e  F a c e s  o f  D e a t h  s e r i e s  h a v e  b e e n  a r o u n d  f o r  
y e a r s ,  b u t  u n t i l  r e c e n t l y  t h e y  w e r e  k e p t  i n  t h e  b a c k  o f  m a  &  p a  v i d e o  s t o r e s ,  w h e r e  
t h e y  b e l o n g e d .  T h a t  a l l  c h a n g e d  a  f e w  w e e k s  a g o  w h e n  I  s t a r t e d  m y  s p r i n g  b r e a k  t o  
a  b l o o d  c u r d l i n g  s c r e a m  a n d  s o m e  h y p e r a c t i v e  r a d i o  a n n o u n c e r  s a y i n g ,  "  . . .  T e n  
t i m e s  m o r e  h o r r i b l e  t h a n  a n y t h i n g  y o u ' v e  e v e r  s e e n  i n  y o u r  l i f e ,  s o  s i c k e n i n g  t h a t  
a n y b o d y  w h o  c o u l d  s i t  t h r o u g h  t h e  w h o l e  m o v i e  g e t s  a  c e r t i f i c a t e  s a y i n g  t h a t  t h e y  
s u r v i v e d .  T h i s  w e e k  o n l y  a t  m i d n i g h t  a n d  o n l y  a t  s e l e c t e d  t h e a t e r s ,  F a c e s  o f  D e a t h ,  
P a r t  4  . . .  c o u l d  y o u  l o o k  d e a t h  s t r a i g h t  i n  t h e  e y e ? "  I t  m a d e  m e  s i c k !  I f  I  d i d n ' t  k n o w  
w h a t  F a c e s  o f  D e a t h  a l r e a d y  w a s ,  I  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  t h a t  h e  w a s  t a l k i n g  a b o u t  a  
m o n s t e r  t r u c k  s h o w !  H o w  c o u l d  a n y  p e r s o n  g e t  s o  e x c i t e d  a b o u t  d e a t h ?  I f  t h a t  w a s n ' t  
b a d  e n o u g h ,  I  s t a r t e d  w o n d e r i n g  h o w  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  v i c t i m s  i n  t h e  m o v i e  f e l t  
a b o u t  p e o p l e  g e t t i n g  a  c e r t i f i c a t e  f o r  w a t c h i n g  t h e i r  l o s s .  B u t ,  h e c k ,  s o m e w h e r e  
s o m e o n e  w a s  e a r n i n g  a  c h u n k  o f  $ 7  d o l l a r s  f o r  e v e r y  p e r s o n  t h a t  a t t e n d e d  t h e i r  
d e m e n t e d  f i l m .  
S h o w i n g  F a c e s  o f  D e a t h  a t  n i g h t  i n  t h e a t e r s  t h a t  s h o w  B a m b i  d u r i n g  t h e  d a y  i s  
j u s t  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s o m e o n e ' s  p r o f i t  c o m i n g  o u t  o f  s o m e o n e  e l s e ' s  p a i n ,  a n  a g e  
o l d  A m e r i c a n  i d e a .  A f t e r  a l m o s t  a n y  c a t a s t r o p h e ,  e s p e c i a l l y  a  f o r e i g n  c a t a s t r o p h e ,  
y o u  c a n  b e  s u r e  t h a t  a t  l e a s t  o n e  A m e r i c a n  e n t r e p r e n e u r  w i l l  p r i n t  a  T - s h i r t  o r  a  
b u m p e r  s t i c k e r  w h i l e  t h e  p e o p l e  a f f e c t e d  a r e  s t i l l  h o m e l e s s  a n d  h u n g r y .  A p p a r e n t l y  
e v e n  t h e  A I D S  c r i s i s  w a s n ' t  t o o  t r a g i c  f o r  s o m e  " g e n i u s "  t o  c o m e  u p  w i t h  a  s h i r t  t h a t  
s a i d ,  " A I D S  . . .  k i l l s  f a g s  d e a d " .  E v e n  t h e  m a j o r  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s  a r e  t r y i n g  t o  g e t  i n  
o n  t h i s  " p r o f i t  f r o m  p a i n "  i d e a .  M o r e  t h a n  o n e  n e t w o r k  h a s  s h o w n  i n t e r e s t  i n  t e l e v i s i n g  
a n  e l e c t r i c  c h a i r  e x e c u t i o n .  M a y b e  o n e  d a y  w e  m i g h t  b e  a b l e  t o  c o m e  h o m e  f r o m  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4 1  
school or work, pop a bag of microwave popcorn, turn on a television and watch our 
favorite serial killer get barbecued as we read the back of his trading card (by the 
way, serial killer trading cards already exist and at the rate things are going, one day 
they will be next to the chewing gum and baseball cards at the local store). Is it just 
me, or is there something really disturbing about all this? 
Every dark cloud (pitch black in this case) supposedly has a silver lining. The 
silver lining here is that the people who come up with these ideas are making a 
better life for themselves and their families. These "profit from pain" ideas actually 
help some people live the American dream. Other bright spots are that it helps to 
create jobs: manpower is needed to print shirts and bumper stickers, not to mention 
all the usher positions that opened up for the midnight showings. I guess that when 
somebody suffers, somebody else lives better. 
If my silver lining sounded weak, that's because it was. I see no reason why our 
society should put a quick buck over human life in a time when human life is 
becoming less and less valued Uust watch the news to see what I mean). There will 
always be get-rich-quick schemes and there will always be suffering, but there 
should never be a connection between the two, especially in a "civilized" society. 
We're all entitled to our own opinions; this is a free society. But if you don't agree with 
me, just imagine how you'd feel if you lost a loved one in an accident or disaster and 
someone cashed a check paid for by your loss. 
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